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Jublains – Ville antique
Prospection thématique (1993)
Jacques Naveau
1 Une prospection thématique a  débuté en 1992 sur  les  terrains acquis  par le  conseil
général de la Mayenne, à l’emplacement de la ville gallo-romaine de Jublains. Son but
est de préciser la structure urbaine, en particulier par la détection de la voirie et des
zones bâties, en vue d’un programme de recherche pluriannuel.
2 La campagne de 1993 a été précédée de la mise au point d’un plan général numérisé, sur
lequel le tracé des bâtiments publics gallo-romains et un certain nombre de repères
sont enregistrés en coordonnées Lambert (M. André Forêt, géomètre). Ces repères sont
matérialisés au sol par des bornes de granit affleurantes,  distantes de 40 m, afin de
permettre  un  enregistrement  direct  des  données  des  prospections  ultérieures.  Le
principal  intérêt  de  ce  système est  de  permettre  un parfait  « calage »  des  données
archéologiques,  qu’elles  concernent  des  bâtiments  fouillés  anciennement  ou  une
découverte  ponctuelle  en  cours.  De  plus,  il  autorise  à  tout  moment  des  sorties
graphiques, générales ou partielles, à l’échelle voulue.
3 L’année  a  été  consacrée  à  des  prospections  géophysiques  réalisées  avec  le  procédé
Râteau (un profil tous les mètres et une mesure tous les 10 cm) et à des sondages de
contrôle. En outre, les conditions hygrométriques particulières de l’été ont révélé, sur
un herbage pourtant défavorable à la prospection aérienne, le tracé de maçonneries
enfouies à une faible profondeur, lors de la repousse qui a suivi une coupe de l’herbe.
4 Les  principaux  résultats  concernent  la  voirie.  Le  grand  axe  nord-sud  qui  longe  les
bâtiments publics du côté occidental a été localisé en plusieurs points. Les prospections
ont confirmé l’existence de trois voies est-ouest, dont on supposait le passage en raison
d’indices paysagers ou de sondages réalisés antérieurement à une certaine distance.
Dans  son état  final  au  moins,  la  voirie  de  Jublains  est  bien  orthogonale.  Mais  rien
n’indique pour le moment que l’on ait employé un module unique dans l’écartement
des rues. Une voie nouvelle s’ajoute à celles déjà connues. Par contre, la détection d’une
voie centrale mentionnée au XIXe s. est gênée par les déblais de fouilles anciennes et
surtout par l’exploitation des ruines. En dehors de cette incertitude, on peut estimer
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qu’entre  le  temple  et  le  centre  de  la  ville,  les  limites  des  îlots  sont  suffisamment
connues.
5 Pour ce qui concerne le bâti, l’interprétation des prospections électriques est malaisée
et  nécessitera  de  nouvelles  mesures.  Les  données  les  plus  utilisables  concernent  le
monument  de  La Tonnelle,  forum supposé,  dont  le  plan,  publié  en 1878,  a  pu  être
définitivement situé par rapport au paysage actuel.
6 Les bâtiments repérés ne couvrent pas l’espace d’une manière continue. Ils sont surtout
nombreux dans le secteur de La Tonnelle. Plus au nord, ils paraissent border seulement
une rue est-ouest.
7 Au-delà, et jusqu’au temple élevé au nord de la ville, les prospections ne fournissent pas
d’indice de bâti. Au XIXe s., on supposait l’existence d’une place à cet endroit, mais la
mention d’urnes peut signifier la présence d’un cimetière, hypothèse qui n’a jusqu’à
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